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Abstract The technical field is an important norm for the patent classification，and each technical field should have its own characteris-
tics． The values of patents could be reflected by the situations of the maintenance time of patents granted by different countries in the tech-
nological field of chemical metallurgy． By retrieving the information of patents granted by America，Japan，Korea，Germany，French and
China in the technical field of chemical metallurgy，conclusions based on the related software analysis results can be drawn like the follow-
ing : the average maintenance time of patents of this technological field is consistent with the average maintenance time of all technical
fields in each country ; the terminated patents granted in America are mostly distributed in the last stage，and the terminated patents granted
in Japan，Germany，France，and Korea are mostly distributed in the middle and last stages，while most of the patents granted in China are
terminated in the early stage．





专利分类方法即《国际专利分类表》( 简称 IPC 分类) ，






Simpson 分析了法国、德国、美国、英国和日本 5 国在
医药、化 学、机 械 和 电 子 4 个 技 术 领 域 专 利 维 持 模
式［2］。Schankerman 通过调查法国 1969 － 1982 年授权
的医药、化学、机械和电子 4 个技术领域的专利价值延
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1994 年国家授权专利 ( 除特别说明外，以下部分所述








授权专利比例及排名( 见表 1) 显示，自 1985 年中国专
利法开始实施以来的 30 年，中国在化学冶金技术领域
内的专利授权数量明显高于其他技术领域［7］。
表 1 1985 － 2014 年中国在化学冶金技术领域授权专利占全部授权专利比例及排名
年份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
所占比例( % ) － － 19． 8 31． 5 22． 4 24． 9 21． 8 22． 1 28． 3 28． 1 30． 8
排名 － － 2 1 1 1 2 1 1 1 1
年份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
所占比例( % ) 31． 6 36． 9 35． 1 35． 0 30． 0 30． 2 24． 7 20． 6 19． 6 21． 7
排名 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
所占比例( % ) 23． 0 23． 0 21． 4 14． 7 13． 5 15． 5 17． 9 19． 7 22． 7 － － －










由于中国在 1994 年授权的发明专利总量为 3 838 件，
且低于其他国家专利授权总量，因此以此数量为研究




站的专利检索系统，检索 5 国在 1994 年授权的全部专
利后，按照授权时间编号 1 － N，然后根据五国专利总
量确定一定的间隔 K = N /3838，随机抽取一个编号 k1
作为样 本 的 第 一 个 单 位，接 着 分 别 取 k1 + K，k1 +
2K……直至共抽取 3 838 件专利为止。再分别对各国
的 3 838 条专利逐条统计专利维持时间、法律状态和
技术领域等信息从而形成数据库《1994 年美德法日韩
中专利相关信息数据库》。






中国国家知识产权局 1994 年共授权专利3 838
件，其中在 C 类化学冶金技术领域内专利数量达到




















表 2 6 国授权的化学冶金技术领域中专利维持时间均值比较
化学冶金类专利
所占百分比( % )
维 持 时 间 均 值( 年) 标 准 偏 差
总均值 化学冶金类均值 总偏差 化学冶金类偏差
美国 12． 3 12． 7 12． 8 5． 4 5． 2
日本 18． 5 9． 5 9． 4 3． 1 3． 1
韩国 16． 6 8． 4 7． 8 3． 1 4． 4
德国 18． 6 8． 8 8． 7 4． 8 4． 8
法国 15． 6 10． 2 10． 0 4． 2 4． 0
中国 27． 3 7． 3 6． 7 5． 2 4． 9
专利的维持时间越长，证明专利权人对该专利的
预期经济价值越高，间接说明专利的质量越高［9］。从
表 1 可知，6 国授权专利平均维持时间相差很大。美




相区别，因此，其专利维持时间均是 4 年、8 年的截点
式排列，所以美国维持时间的离散度大，偏离均值的数
值较多。法国、日本、德国、韩国授权的专利平均维持














低，分别为 18． 6%、18． 5%、16． 6%、15． 6%、12． 3%。
美国在化学冶金技术领域内授权的专利数量分布少，
所占百分比低于其他各国，但是美国在化学冶金技术
领域内专利平均维持时间最长( 12． 8 年) ; 法国、日本、
德国、韩国授权的化学冶金技术领域内专利平均维持
时间依次减少，分别是 10． 0 年、9． 4 年、8． 7 年、7． 8 年，
而中国在该技术领域授权的专利平均维持时间反而最





















































金技术领域内有 41． 3% 的专利可以维持到 20 年专利
保护年限才不得不被终止。美国在该技术领域内能够
维持到届满的专利数占其总数的百分比为 25． 8% ，次
于日本 ( 41． 3% ) ，其 次 依 次 是 德 国 ( 18． 9% ) 、法 国





美国 日本 韩国 德国 法国 中国
届满
专利数( 件) 122 293 80 135 100 141
百分比( % ) 25． 8 41． 3 12． 5 18． 9 16． 7 13． 4
终止
专利数( 件) 350 416 559 580 499 910
百分比( % ) 74． 2 58． 7 87． 5 81． 1 83． 3 86． 6













































在不同时间段被终止情况 ( 单位: 件)
维持时间( 年) 美国 日本 韩国 德国 法国 中国
1 ～ 5 62 78 251 218 95 535
6 ～ 10 96 340 202 238 244 269
11 ～ 15 102 273 144 184 196 153
16 ～ 20 212 18 42 75 64 94








利分布在授权后第 6 ～ 10 年内的最多，其次是授权后




～ 10 年和第 11 ～ 15 年。德国和法国授权的专利在不
同时间段被终止的数量趋势一致，在授权后第 6 ～ 10
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分布越少。这说明韩国和中国授权的专利中低水平专
利多于高水平的专利。中国在化学冶金领域内授权的
专利数量有 1 051 件，为 6 国最多，但是中国在授权后
第 1 ～ 5 内被终止的专利有 535 件，占了专利总数的 1 /













发，对于表 3 中在 5 年内就被终止的专利，显然不具有
相对较高的价值。在这一阶段内被终止的专利越多，
说明该国家的专利价值越低，专利对权利人乃至国家











止的专利数量不多，但能够维持到授权后第 16 ～ 20 年
时间段内被终止的专利数量也少，被终止专利普遍集
















产权局影响程 度，确 定 美 国、日 本、韩 国、德 国、法 国


































数分布在授权后第 6 ～ 10 年和第 10 ～ 15 年内; 中国在
该技术领域授权的专利中被中止的数量有一半分布在




条件的差异等因素导致的。 ( 下转第 47 页)
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